






การยอมรับอาหาร รูปแบบอาหาร และระดับโปรตีนทีเหมาะสมของอาหารผสม 
ในการเลี !ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นถงึขนาดตลาดต้องการ  
สาํหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ 
Acceptability and Suitability of Types and Protein Levels of Artificial feeds for 
Growing-out of Spotted Babylon Juveniles, Babylonia areolata,  






















 คณะผู้ วิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ
แผ่นดินประจําปี 2549 ได้สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื0อดําเนินการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี 2ยงหอยหวานใน
การศกึษายอมรับอาหาร รูปแบบอาหาร และระดบัโปรตีนที0เหมาะสมของอาหารผสมในการเลี 2ยงหอย
หวานระยะวยัรุ่นถึงขนาดตลาดต้องการ สําหรับการประยกุต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื0อพฒันาเทคนิคการ
เลี 2ยงหอยหวานระยะวยัรุ่นถึงขนาดตลาดด้วยบอ่เลี 2ยงระบบนํ 2าทะเลแบบหมนุเวียน  
คณะผู้ วิจยัขอขอบคณุดร. นิลนาจ ชยัธนาวิสทุธิ8 หวัหน้าหน่วยปฏิบตัิการวิจยัและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการทําฟาร์มเพาะฟักและเลี 2ยงหอยหวานเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร สถาบนัวิจยัทรัพยากร
ทางนํ 2า จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ที0ให้ความช่วยเหลือ และข้อคิดที0เป็นประโยชน์ตอ่การวิจยัเป็นอย่าง
ดี รวมทั 2งให้ความอนเุคราะห์สถานที0ศึกษา ซึ0งตั 2งอยู่ในทําเลที0เหมาะสมบริเวณตําบลหาดเจ้าสําราญ 
อําเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรีุ 
สุดท้ายคณะผู้ วิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ
สถาบนัวิจยัทรัพยากรทางนํ 2า จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ที0ให้การสนบัสนนุและประสานงานด้านตา่งๆ 










หวาน ระยะวยัรุ่นประกอบด้วย 2 การทดลองคือ การศึกษาการยอมรับของรูปแบบอาหารผสม 3 
รูปแบบ (แบบแห้ง แบบกึ0งเปียก และแบบไส้กรอก) เป็นเวลา 60 วัน และการศึกษาระดบัโปรตีนที0
เหมาะสมของอาหารผสมรูปแบบที0ดีที0สดุ 3 ระดบั (20, 28 และ 36%) เป็นเวลา 6 เดือน ผลการศกึษา
พบว่า อัตราการเติบโตของหอยหวานที0เลี 2ยงอาหารผสมรูปแบบต่างๆ มีความแตกต่างอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิต ิ(P<0.05) โดยหอยหวานที0เลี 2ยงด้วยอาหารชดุควบคมุ (เนื 2อปลา) มีอตัราการเติบโต
ดีที0สดุ (0.14 กรัมตอ่เดือน) รองลงมาคือ หอยหวานที0ได้รับอาหารแบบกึ0งเปียก (0.09 กรัมตอ่เดือน) 
แบบไส้กรอก (0.08 กรัมต่อเดือน) และแบบแห้ง (0.05 กรัมต่อเดือน) สําหรับหอยหวานที0เลี 2ยงด้วย
อาหารผสมแบบกึ0งเปียกระดบัโปรตีน 36% มีอตัราการเจริญเติบโตสูงที0สุด (0.36 กรัมต่อเดือน) 
รองลงมาคือ ระดบัโปรตีน 28% (0.31 กรัมตอ่เดือน) และระดบัโปรตีน 20% (0.10 กรัมตอ่เดือน) ส่วน





 Acceptability and suitability of forms and protein levels of the experimental 
formulated feeds for growing-out of spotted babylon juveniles, Babylonia areolata, 
consisted of 2 experiments; experiment on suitability of 3 forms of formulated feeds (dry 
feed, semi-moist feed and sausage) for 60 days, and the optimal protein levels of the best 
acceptance of feed form (20, 28 and 36%) for 6 months. Results showed that there were 
significant differences in growth rate of spotted Babylon among all the dietary trials 
(P<0.05). The snails fed control feed (trash fish) showed the highest growth rate (0.14 g mo-
1), followed by the semi-mist feed form (0.09 g mo-1), sausage form (0.08 g mo-1) and dry 
form (0.05 g mo-1). While the semi-moist feed contained protein level of 36% showed the 
best growth (0.36 g mo-1), followed by those of protein levels of 28% (0.31 g mo-1), and 20% 
(0.10 g mo-1). Survival rate exceeded 95% for all dietary trials of experiment. This study can 
be concluded that the best acceptance of formulated feeds was the semi-moist form with 





























2 พารามิเตอร์ของการเจริญของหอยหวานที0เลี 2ยงด้วยอาหารผสมแบบแห้ง 
อาหารผสมแบบกึ0งเปียก อาหารผสมแบบไส้กรอก และเนื 2อปลาข้างเหลือง
เป็นเวลา 60 วนั 
26 
3 พารามิเตอร์ของการเจริญของหอยหวานที0เลี 2ยงด้วยอาหารผสมที0มีระดบั
โปรตีนแตกตา่งกนั 3 ระดบั 
27 
4 คุณภาพนํ 2าทะเลโดยเฉลี0ยในการเลี 2ยงหอยหวานในระบบนํ 2าแบบ
หมนุเวียนที0ใช้อาหารผสมที0มีระดบัโปรตีนแตกตา่งกนั 3 ระดบั 
28 
   





ภาพที  หน้า 
1 (ก) หอยหวาน (Babylonia areolata) (ข) หอยหมาก (Babylonia spirata) 10 
2 ระบบทางเดนิอาหารของหอยหวาน 10 
3 หอยหวานแท้หรือหอยตุ๊กแก (Babylonia areolata) จากการเพาะเลี 2ยงของ
ประเทศไทย 
11 
4 การเลี 2ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงพาณิชย์ด้วยบอ่ผ้าใบระบบนํ 2าทะเลไหล
ผา่นตลอด 
11 
5 ปลาเป็ดหรือปลาเบญจพรรณ (Trash fish) ที0ใช้เป็นอาหารหลกัของหอย
หวานในฟาร์มเลี 2ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย 
11 
6 รูปแบบของอาหารผสมที0ใช้ศึกษาการยอมรับอาหารผสมของหอยหวาน (ก) 
อาหารผสมแบบแห้ง (ข)อาหารผสมแบบกึ0งเปียก (ค)อาหารผสมแบบไส้กรอก 
19 
7 หอยหวานที0ใช้ในการทดลองการยอมรับอาหารผสมและรูปแบบของอาหาร





9 บ่อทดลองเลี 2ยงหอยหวานที0ใช้อาหารผสมที0มีระดับโปรตีนแตกต่างกัน 3 
ระดบั 
21 
10 การกินอาหารแบบกลุม่ก้อนของหอยหวานที0ทําการศกึษา 21 
11 การกินอาหารของหอยหวานที0ทําการศึกษารูปแบบของอาหารผสม (ก) 
อาหารผสมแบบแห้ง (ข)อาหารผสมแบบกึ0งเปียก (ค)อาหารผสมแบบไส้กรอก 
29 
   
 
 
 
 
 
